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Ante la tendencia de los mercados globalizados, todas las empresas se han visto en 
la necesidad de replantear o adoptar nuevas estrategias que aseguren o incrementen su 
nivel de competitividad. Considerando que las empresas no compiten de manera 
individualizada, sino lo hacen las cadenas de suministro, motivo por el cual factores como el 
de la gestión de costos logísticos se convierten en un determinante para el éxito 
empresarial. 
El Perú actualmente se encuentra en el puesto 108 puntaje promedio del grupo 
costos logísticos, destacando así la ineficiente administración de la cadena que se tiene en 
ellos. Motivo por el cual, el desarrollo de esta investigación tiene por objetivo resumir 
información sobre el impacto de los costos logísticos en la competitividad de la cadena de 
suministro, bajo una metodología de enfoque cualitativo y de alcance descriptivo, a través 
de la revisión bibliográfica de fuentes primarias, tanto internacionales como nacionales. 
Asimismo, se definen los conceptos básicos relacionados a los costos logísticos y 
competitividad. Por último, los resultados basados en los tres casos sintetizados revelan la 
importancia que tiene el control y/o disminución de los costos logísticos para incrementar 
para alcanzar o mejorar la competitividad. Concluyendo que, cuando los costos logísticos 
disminuyen, la competitividad incrementa, y viceversa. 


















Problema de investigación 
Actualmente las empresas son parte de un mercado globalizado, donde la 
competitividad se ha convertido en una necesidad tras los constantes cambios del mercado 
(Castro, 2015). Sin importar el tamaño de las compañías que lo conformen, adoptar y 
mejorar ventajas competitividad es imprescindible para la supervivencia y sostenibilidad, y 
en el mejor de los casos, la trascendencia en el mercado (Durán & Briozzo, 2015). 
En tal sentido, la logística se ha transformado en una herramienta y estrategia 
esencial para lograr el éxito en la competitividad empresarial. Ahora bien, todas las 
empresas, de alguna forma, han invertido esfuerzos en la optimización de las cadenas de 
suministro y en el crítico asunto concerniente a los costos logísticos, los cuales sea cual 
fuese su categoría, repercuten por lo general en un gran porcentaje de ventas (Estrada, 
Restrepo & Ballesteros, 2010). 
En el Perú, el costo logístico calculado por Activas Partners es de 12,6% al 2014. 
Sin embargo, este es bastante mayor en sectores económicos tales como el de la industria 
de alimentos importados, donde puede llegar a superar el 50% del valor del producto, o 
como el de automóviles, donde los costos de transporte del puerto hacia el centro 
distribuidor fluctúan entre el 60 y 80% del costo logístico total (Cherres, 2016). Por otro lado, 
en las exportaciones, en el sector agroindustrial, los costos logísticos logran alcanzar a 
representar del 22 a 49% del costo total del producto (Schwarz, 2017).   
Es por esta razón, que identificar, controlar y minimizar los costos logísticos resulta 
imperativo para la administración de la cadena de abastecimiento, que permita ofrecer 
mejores precios a los clientes, aumentando de esta manera las ventas y por tanto la 
rentabilidad Orjuela, Suárez y Chinchilla, 2016) dando pase de esta manera a la 
competitividad.  
Pregunta de investigación: 













Objetivos generales y específicos 
Objetivo general 
Resumir información sobre el impacto de los costos logísticos en la competitividad 
de la cadena de suministro. 
Objetivos específicos  
1) Describir definiciones básicas en el marco de los costos logísticos y la 
competitividad en la cadena de suministro. 
2) Revisar literatura actualizada de los costos logísticos en la competitividad de la 
cadena de suministro. 























Estado del arte 
En materia de este estudio se encontraron las siguientes investigaciones: 
Antecedentes internacionales 
Díaz, García & Porcell (2008) establecen los componentes de costos enfocados en 
el abastecimiento, fabricación y comercialización, guiando un modelo de costeo por 
actividades en base al contexto de la logística para facilitar la decisión de aplicar una 
gestión logística integral que permita incrementar la permanencia de las PyME’s dentro del 
marco de la competitividad. Concluyendo que, fuera de identificar los indicadores 
necesarios para la optimización de la cadena de abastecimiento, la actividad más relevante 
es controlar los costos en toda la cadena logística, desde el suministro hasta la distribución. 
Identificar estos costos y establecer el precio de venta acorde a la recopilación de toda la 
información adquirida en el proceso, permite a la empresa alcanzar rentabilidad sobre sus 
operaciones, transformándola a su vez en una empresa competitiva. 
Kirby & Brosa (2011) en su artículo, recopila y estudia la problemática logística más 
importantes que enfrenta las pymes para su internacionalización. De los cuales, hace 
énfasis en la carencia que existe en cuanto a la educación y preparación en el campo 
logístico, las restricciones para acceder a mejores prácticas, tecnología y metodología para 
afinar el rendimiento de la Supply Chain Management (SCM) y la escasez de herramientas 
colaborativas para lograr una escala de tamaño necesaria para entrar en la competencia 
global. Por lo que, presenta palancas internas necesarias para que una PYME afronte 
eficazmente todos los problemas anteriores y asegure una ventaja competitiva para el 
desarrollo en el comercio exterior, los cuales son: organización empresarial best in class, 
monitoreo constante de indicadores logísticos, colaboración vertical con los proveedores y 
clientes, colaboración horizontal con otras cadenas. 
González, Martínez, Malcon, & Cavazos (2012), en su artículo realizan la evaluación 
del estado de la gestión logística de las pequeñas empresas colombiana a través de un 
“(…) diseño diagnostico constituido por indicadores que respaldan a las dimensiones” (p.3). 
Concluyendo que mediante el diagnóstico e identificación de los costos logísticos se puede 
identificar los factores que limitan o influyen negativamente en la operación logística, y por 
tanto tomar acciones correctivas en ellos descritas en un plan de mejoramiento logístico, 
generando de esta manera la disminución del costo, y por consecuente, un aumento de la 
competitividad en estas empresas. 
Por otro lado, para Zamora & Pedraza (2013) la integración económica a nivel global 
y la apertura económica ha generado un aumento descontrolado en las importaciones como 
exportaciones, el cual ha traído de la mano un procedimiento revolucionario comercial 
donde los más competentes van a tener la plena libertad comercial internacional; pero esta 





instrumentos, mecanismos y fortalezas para que se puedan adaptar; quedando reflejado 
múltiples equivocaciones no solo en variables internas en función a su calidad y precio del 
producto, sino que también se originó un análisis exhaustivo y se logró replantear toda la 
cadena logística observando que los elementos que la conforman poseen un efecto en la 
competencia.  
Para Olivos et al., (2015) factores como la inauguración de nuevos mercados y el 
contexto globalizador han desencadenado urgentes necesidades de cambio estructurales 
en la cadena de abastecimiento, donde la logística adopta el papel principal, siendo este el 
instrumento estratégico para lograr la competitividad. Al presente, los clientes valoran ya no 
solo la calidad y el precio del producto, sino también el valor agregado del mismo y la 
capacidad de respuesta que tenga la empresa para satisfacer sus expectativas y 
necesidades, esto quiere decir, que este busca encontrar siempre abastecimiento de su 
producto en el momento y el lugar que él requiera. Sin embargo, cumplir con todo lo 
anteriormente mencionado, ha generado un incremento en los costos logísticos 
tradicionales, así como también la incurrencia en nuevos costos logísticos dentro de las 
organizaciones. Por tal motivo, se han desarrollado distintos modelos para incrementar la 
competitividad en el mercado, cierta parte de ellos, con grades expectativas para las PYME 
a consecuencia del alto porcentaje de informalidad y deficiente talento humano con 
conocimientos en este rubro que hay en ellas. En México, estas empresas representan un 
4.2% del total, y son fuente del 31.5% de empleo. Asimismo, las PYME en este país, 
contribuyen con un 37% en el PBI, dando entonces un argumento sólido para que se 
inviertan esfuerzos en el fortalecimiento de su posición competitiva. En tal sentido, el 
modelo propuesto por los autores pretende incrementar la competitividad de una PYME a 
través del mejoramiento del desempeño logístico en la cadena de abastecimiento, 
englobando todos los factores que incurren en costos logísticos en solo tres: administración 
de abastecimiento y distribución, administración de la producción y administración de la 
demanda.  
Concluyendo que, pese a la simplicidad del modelo propuesto, la medición a través 
de los tres macro factores son los adecuados para el control en cada proceso logístico, y 
que con un incremento del conocimiento técnico y un mejor flujo de información con 
respecto a los clientes internos y externos se puede lograr que las PYME de México 








Figura 1: Modelo conceptual de gestión logística para una PYME 
Fuente: INEC (2010, citado en Moreno, Moreno y Coello, 2018) 
Moreno, Moreno y Coello (2018) presentan un artículo científico que busca identificar 
las principales estrategias para la optimización de los procesos logísticos en el sector 
exportador en Ecuador, enfocado a las medianas empresas de este mercado. Con un 
comportamiento del 14% y cerca de 7120 empresas, estas aún no han logrado posicionarse 
como competitivas a nivel internacional.  
 
Figura 2: Empresas dentro del rubro exportador por tamaño.  
Fuente: INEC (2010, citado en Moreno, Moreno y Coello, 2018) 
En su análisis, destacan las resaltantes diferencias que hay en cuanto a la 
participación de empresas exportadoras en las tres categorías de los tamaños de empresas, 
derivando que conforme es mayor el tamaño, aumenta la participación. Por lo que es 





precios de sus productos, sino también direccionen sus esfuerzos en la optimización de la 
cadena logística que permita el cumplimiento de los plazos de entregas en las condiciones 
acordadas con el cliente. En tal sentido, se detallan dos métodos para la reducción de los 
costos logísticos. El primero, asegura reducir en un 30% los costos en logística de las 
PYMES y se basa en la implementación de cuatro fases: la primera, se trata de un 
diagnóstico inicial que permita conocer el nivel de conformidad en los requerimientos de las 
buenas prácticas logísticas; la segunda, es la capacitación teórica- práctica que fortalezca 
los conocimientos logísticos en estas empresas exportadoras; la tercera, asistencia técnica, 
inserta el apoyo de una especialista para realizar un manual de buenas prácticas logísticas; 
por último, la cuarta es una auditoría final que evalúe el nivel de aprobación de la 
implementación del manual. Por otro lado, el segundo método se justifica en la tecnología, a 
través de cinco factores: (1) Desarrollo de alianzas estratégicas para la formación de 
clústeres. (2) Trazabilidad en la logística. (3) Uso de tecnologías móviles. (4) Comercio 
electrónico. (5) Uso de técnicas avanzadas como Lean Management para minimizar los 
costos. Concluyendo que las medianas empresas pueden optimizar sus cadenas logísticas 
para minimizar los costos a través de distintas estrategias como las mencionadas 
anteriormente, siendo parte esencial para las decisiones estratégicas de la organización. 
Antecedentes Nacionales 
Kogan & Guasch (2006) realizan un estudio sobre el nivel de competitividad de 
América Latina, donde representan gráficamente el costo logístico en porcentajes del PIB 
en relación con la competencia o capacidad de otros países, observándose de manera clara 
que el costo logístico de Latinoamérica es muy elevado en comparación con Singapur y 
otros países del OCDE.  
 
Figura 2: Costos logísticos de América Latina, Singapur y país del 





Ahora bien, desde otro punto de vista, Vinajera, Marrero, & Ruiz (2017). en su 
indagación que tiene por objetivo desarrollar un sistema logístico para la optimización de la 
CS y minimizar los costos logístico en una empresa que comercializa productos 
electromecánicos, haciendo uso de la metodología de análisis de criticidad de los resultados 
del análisis de los factores más influyentes en los costos logísticos, representados en un 
diagrama de Ishikawa. Culminando en una matriz de prioridad de procesos se determina 
una propuesta basada en los tres indicadores que evidencian la mala gestión de la empresa 
estudiada. Primero, incrementar el grado de rotación de 4.18 a 6, obteniendo un ahorro 
anual de S/ 10, 953,639.44. Segundo, reducir el lead time de 45 a 30 días, alcanzando 
ahorrar al año S/ 297, 383,455.87. Por último, minorar los costos de almacenamiento 
vendiendo los materiales obsoletos que no son utilizados, puesto que generan un costo de 
S/. 3,104,247.13.  
Ovalle, García & Gil (2017) formulan un trabajo de investigación para la 
demostración del impacto económico que generan los costos en la logística sobre la SCM 
en el mercado cosmetiquero. Considerando que las empresas cosméticas enfrentan un 
escenario cambiante, competitivo y retador en términos comerciales, por lo que resulta 
necesario tomar medidas para optimizar recursos, reducir gastos y ser flexibles al cambio. 
Concluyendo que la determinación de los costos logísticos impactará positivamente 
en la SCM de las compañías de este sector debido a que constituyen junto con el costo de 
adquisición de la mercadería el costo total del producto. En tal sentido, los costos logísticos 
que actualmente son determinados en cada proceso logístico bajo la metodología de costeo 
tradicional, podrían tener una mayor certeza y fiabilidad si los costos unitarios CIF son 
distribuidos y asignados equitativamente. No obstante, la reducción y optimización de los 
costos logísticos pueden ser eficientes, pero no condicionantes para garantizar el éxito total 
de la cadena de suministro. 
Tras la revisión de literatura tanto internacional como nacional, se destaca en primer 
lugar, que la internacional es mucho más rica tanto en cantidad como contenido, pese a que 
todas estas investigaciones están basadas o son también de países latinoamericanos, es 
claro, que aún los temas de costos logísticos y competitividad de la cadena de suministro o 
temas afines a ellos en el país no son estudiados o analizados con la relevancia y 
profesionalismos que estos ameritan. No obstante, a través de los documentos 
internacionales, se puede decir, que el panorama no es tan distinto con respecto al Perú, si 
bien es cierto, el de ellos es mejor, pero no por mucho. Por lo que es necesario, que se 
avoque a un mayor ahínco en la mejora de la gestión de las cadenas de suministro para 









La definición de logística ha tenido diferentes variaciones a través del tiempo. 
Actualmente, es considerada como factor primordial en el proceso de elaboración de bienes 
y/o servicios adecuados que logren satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 Servera (2010) la define como una parte de la SCM que tiene por objetivo planificar, 
implementar y supervisar la eficiencia del flujo de retorno y almacenamientos de productos, 
así como de la recopilación de datos afines, desde el punto de inicio hasta del consumidor 
final, con el propósito de cumplir con las exigencias de este último. 
Por otro lado, García & Acosta (2010) conceptualiza a la logística moderna como el 
conjunto de operaciones o actividades realizadas para lograr que el producto final llegue al 
cliente con la calidad esperada en el tiempo adecuado (pp. 6-7). 
Ambas definiciones, recalcan el objetivo de cumplir con las exigencias y expectativas 
del cliente, así como en la eficiencia de las operaciones logísticas desde el punto de inicio 








Figura 3: Resumen de la evolución del concepto de logística 
empresarial en el tiempo.  
Fuente: Elaboración propia, basado en Servera (2010) 
Costos logísticos 
Para Estrada et al. El costo logístico “es aquel que tiene gran incurrencia en la 
empresa u organización, mediante el cual garantiza un grado determinado del servicio al 
cliente y proveedores”. (2010, p. 273) 
Ahora bien, desde un punto de vista más sencillo, Orjuela et al. presentan la 
siguiente definición: 
“el costo logístico va a permitir establecer el desempeño acerca de la inversión y el 





cadena de suministro” (2016, p. 382). Razón por la cual, Engblom et al., (2012). aseguran 
que es imperativo las empresas profundicen en su identificación, para la gestión y mejora de 
su rentabilidad.  
Existen variadas clasificaciones de los costos logísticos, entre las cuales destaca la 
de Ballou (2004, citado en Orjuela et al., 2016) quien los categoriza en tres grupos, que a su 
vez se disgregan en otros: 
Costos de distribución 
Estos costos corresponden a todas las actividades implicadas en el movimiento de 
bienes y materiales (Orjuela et al., 2016) necesarios para poner el producto final a 
disposición de los compradores y obtener el retorno monetario a través de las ventas 
(Pinheiro, Breval, Rodríguez & Follmann, 2017). Abarcan en la mayor parte de los casos, un 
elevado porcentaje de los costos logísticos totales (Torres, Malta, & Arriagada, 2019) por lo 
que se le considera como el costo más representativo dentro de ellos (Estrada et al., 2010). 
 
 
Figura 4: Canales de distribución. Fuente: Torres, Malta, & Arriagada (2019) 
Costos de transporte 
Para Estrada et al. (2010) son dos los tipos de transporte. El primero, conocido como 
transporte a la larga distancia, que consta el traslado de los productos entre productores y 
almacenes de distribución, puede realizarse vía aérea, marítima, terrestre y fluvial (Torres, 
Malta, & Arriagada, 2019).  El segundo, transporte de distribución, va desde el punto de 
almacén de distribución hasta el último punto de venta o cliente final (Estrada et al., 2010). 
Este último es más especializado, por lo que comúnmente se efectúa con personal y 





Costos de suministro físico 
Esta clase de costo está vinculado con el movimiento de bienes de abastecimiento, 
desde el punto del proveedor hasta el comienzo del proceso productivo, y desde la última 
etapa de este hasta el cliente final (Estrada et al, 2010). 
Estos costos se disgregan similarmente a los costos de distribución. Para Estrada, et 
al. (2010) tres de sus categorías más importantes son: 
Costos de los pedidos  
Involucra los costos relacionados al reabastecimiento de insumos o productos 
necesarios para el proceso productivo del bien o servicio ofrecido (Estrada et al., 2010). Se 
considera mano de obra, gastos inmobiliarios, costos de recepción, entre otros relacionados 
a esta categoría (Pettersson & Segerstedt, 2012). 
Costos de almacenamiento 
Los costos asociados con el almacenamiento están conformados por costos de 
plaza, de instalación, manejo y posesión del inventario (Orjuela et al., 2016). Para Argueta 
(2015) los costos en un almacén pueden disgregarse en costos de picking (50%), acopio 
(20%), recepción (15%) y envío (15%). Estos pueden oscilar entre 14% y 36% del valor 
promedio de los bienes en almacenaje (Tawfik, 2005, citado en Estrada et al., 2010). 
Costos de administración logística 
Consta de tres grupos relacionados con la administración de los inventarios:  
(…) actividades vinculadas con la entrada (generadores de etiquetas de localización, 
control de calidad, entre otros), actividades vinculadas con la salida y expedición 
(realizar lista de empaques, remisión, ordenes de picking, entre otros), y funciones 
vinculadas control de existencia. (Estrada et al., 2010, p. 274) 
Costos de servicio al cliente 
Para Estrada et al. (2010) está relacionado directamente con el nivel de respuesta, 
es decir, con el cumplimiento de las entregas programadas al cliente. Sin embargo, Peombo 
(2008) sostiene que estos costos son incurridos, cuando existe una deficiente gestión 
interna de la empresa, en cuanto a factores como la atención al cliente y la calidad del 
producto, puesto que esto se desencadena en reclamos, devoluciones, rebajas, pérdida de 
ventas, etc.  
Cadena de suministro (CS) 
Según Cannella, et al. (2010), una cadena de suministro, conocida como Supply 
Chain, se conceptualiza de la siguiente manera: “Una red de empresas autónomas, o semi-
autónomas, que son ciertamente comprometidos de la obtención, producción, y entrega de 





una red con múltiples relaciones, para Pulido J. (2014) la cadena de suministro es una 
sucesión de procedimiento de intercambios o flujo de material y de información que se 
construye de manera interna o externa en la empresa, con sus proveedores y usuarios.  
Espinal & Montoya (2009) menciona que el valor que genera la cadena de suministro 
es lo que distingue entre el precio pagado por el cliente respecto al producto final y el costo 
en que genera la cadena para dar cumplimiento con los pedidos. Según Peombo (2008), 
con una correcta dirección logística se logrará visualizar cada tarea en la cadena de 
suministro como una aportación al procedimiento para agregar un valor.  
Costos logísticos en la CS  
De acuerdo Orjuela et al. (2016) menciona que: “Las operaciones del sistema 
logístico involucrado en la CS necesitas medios, el cual cambian de acuerdo la clase y 
tamaño de la empresa, el producto, el canal de distribución y las características de los 
clientes.” (p. 380). Asimismo, mencionan que: “Las operaciones logísticas que incluyen para 
establecer los costos en la CS están incluidas las vinculadas con el flujo y almacén de 
producto desde quien produce la materia hasta el consumo final (p. 382).  
Competitividad  
El término competitividad al igual que el de logística ha ido contemplándose por 
diversos enfoques y disciplinas en transcurso del tiempo, siendo estudiada con mayor 
ahínco en los últimos años, a causa del contexto de la globalización (Codas, 2012). 
Lombana & Rozas (2009) definen a la competitividad como el vínculo entre el comercio y el 
crecimiento que este último motiva. Por otro lado, Saavedra (2012) determina que esta es 
“el procedimiento integral dinámico de naciones y productos a mercados internacional, que 
depende tanto de la condición de la oferta como de la demanda”. (p.36) 
Ahora bien, teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se afirma que la 
competitividad es la capacidad de las compañías de un país para mantener y aumentar que 
los mercados internacionales participen; diseñando, desarrollando, produciendo y 
vendiendo sus productos en competencia con otras empresas fuera de su territorio 
(Córdoba, 2015). 
Competitividad logística  
La competitividad logística está referida a la capacidad que cuentan todas las 
empresas del sector público para lograr capturar el valor mediante la reducción del costo y 
con ello hacer más capaz el proceso de abastecimiento, producción, y comercialización de 
bienes. (Riveros & Silva, 2004). 
De forma adicional, Riveros & Silva (2004), menciona 2 posiciones de lo que busca 
la competitividad logística en el sector público como privado, y el cual es:  
• En el sector privado, está enfocado en aumentar el índice de la competitividad y la 





la integración de la cadena de abastecimiento, disminución de inventarios y 
mejoramiento de la distribución de bienes. 
• El sector público, estás orientado en promocionar la competitividad internacional, 
mediante la reducción del tiempo y costo, para mantener o aumentar la 
competitividad del producto nacional en el sector internacional. 
Niveles de competitividad  
Mora, Vega & Melgarejo (2015) indican que el nivel de análisis de la competitividad 
es lo que permite analizar de forma integral la gestión logística, en otras palabras, en sus 
diversas fases. Son tres las fases de análisis de la competitividad: 
Nivel macro o globales  
La competitividad a nivel macro o global explica la competitividad de una empresa, 
después de que este disfrute de las ventajas comparativas que el país tiene en función a 
otras. Esta fase está orientada en indicadores de percepción, el cual mediante un 
cuestionario mide el costo, tiempo y calidad del servicio desde la percepción especialistas 
de las áreas de estudio, las respuestas que se obtuvieron son incorporadas en escala 
ordinal (Mora, Vega & Melgarejo, 2015). 
Nivel sectorial y de transporte  
El nivel sectorial va a medir la competitividad en el sector transporte el cual se 
clasifica en subsectores como terrestres y marítimos, que inicia en el conocimiento de 
información como el uso anual de la flota terrestre, cosos de flete por km recorridos, 
porcentaje de carga para exportar modos de transportes, distancias recorridas, flete, 
porcentajes de cantidad de carga movilizada en un tiempo determinado (Mora, Vega & 
Melgarejo, 2015). 
Nivel empresarial 
A nivel empresarial, se vincula con la orden de pedido, considerándose que la orden 
es perfecta si el producto y la cantidad que fue entregado es lo solicitado; asimismo, cuando 
cumple con su localización, tiempo y fecha establecida, los documentos son completos y no 
hay daños al momento de enviar el pedido. Además, este indicador va a medir el grado del 
inventario, donde muestra el número de días en lo que la materia prima o producto final es 










El enfoque adoptado para esta indagación es cualitativo, no experimental puesto que 
es una investigación de revisión de la literatura acerca de los costos logísticos y su impacto 
en la competitividad, por la cual se realizó la recolección de información en las bases 
Scopus, EBSCO Information Services, SciELO y Redalyc. Las fórmulas de búsqueda y 
selección fueron logística, costos logísticos, competitividad, exportación, importación, 
cadena de valor, gestión de la cadena de suministro, tanto en español como inglés con la 
finalidad de enriquecer la información. 
Las preguntas que sirvieron como guía para la búsqueda de información fueron: 
¿Cómo se ha ido desarrollando el tema de los costos logísticos y la competitividad de la 
cadena de suministro a través del tiempo?, ¿qué relación hay entre los costos logísticos y la 
competitividad de una empresa?, ¿cómo impacta los costos logísticos en una empresa? 
¿Cómo se pueden reducir los costos logísticos una empresa? 
Alcance  
El alcance de la investigación es descriptivo, debido que se orientará a la búsqueda 
de información que presente evidencia de que los costos logísticos impactan en la 
competitividad de la CS de una empresa y se describirá de qué manera. 
La descripción en las investigaciones cualitativas no busca medir un hecho, ofrece 
un campo abierto en la identificación del objeto que da pase a diversas realidades que lo 
puedan constituir y, por tanto, en este contexto, la descripción puede generar un abanico 
extenso de posibilidades de interpretación del problema de investigación (Quecedo & 
Castaño, 2002). 
Método 
La metodología optada para el desarrollo de esta tesis es la revisión de literatura 
sistemática, la cual es definida como un medio para la evaluación e interpretación de un 
conjunto de indagaciones disponibles importante relacionadas a un problema de 
investigación en específico, en el área de un tema o fenómeno que sea de interés para el 
investigador (Rodríguez, Zafra, & Orteaga, 2015). 
Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica se aplicó un protocolo de búsqueda 
de estudios primarios desarrollados en tres puntos importantes como: búsqueda de 
terminologías o sinónimos que ayuden a buscar en base de datos tipos discriminatorias 
para depurar fuentes no confiables, así como identificar posibles mezclas importantes entre 
el término que fue identificado individualmente. 
Asimismo, se sintetizarán 3 casos resaltantes que permita argumentar el impacto de 






Discusión y Resultados 
 
Primer caso: Impacto de los costos logísticos en CS de la agroexportación   
Schwars (2016) analiza la competitividad de siete cadenas de suministro de los 
principales productos exportados a EE.UU.: espárrago, café, mango, uva, cacao, quinua y 
cebolla. Considerando que: 
Las agroexportaciones en el país tenían una representación en el año 2015 de un 
total de USD 4320 millones, del cual USD 1263 millones pertenecía a las exportaciones al 
mercado estadounidense (p.32). 
En este ámbito, los costos logísticos tienen una representación esencial en el costeo 
total de las agroindustrias y pueden llegar a representar el 22 a 49% del costo total del 
producto (p. 32) 
El costo logístico se considera mediante la rotación del depósito de productos 
culminados de cada planta de este sector; en otras palabras, se genera de manera 
exclusiva mediante el procedimiento de distribución y es excluyente de los costos de 
producción y de la facilidad de servicio que se necesita para elaborar productos exportables 
(p. 33). 
Ahora bien, el efecto del costo logístico en las cadenas de abastecimiento 
estudiados, se aprecian en la tabla 1. 
En la primera tabla se puede apreciar que el producto con mayor costo logístico es 
el espárrago, sin embargo, este producto tiene ventajas comparativas al ser el Perú el 
primer exportador de espárragos, lo cual genera que, a pesar de ese elevado costo, su 
cadena de abastecimiento se considere competitiva, esto se demostrará posteriormente en 
el análisis realizado a las cadenas en conjunto (p.34). 
De igual manera, con respecto a la distribución interna del costo logístico para la CS 
agroexportadora se puede evidenciar en la tabla 2, donde se refleja el costo de transporte 
como el más relevante de manera general, siendo la CS de la cebolla una excepción a este 
contexto (p.34).  
Ahora bien, la razón por la que el costo de transporte es el más representativo, 
recae más que todo en la mala infraestructura de las vías terrestres del país, esto sumado a 
que cada vez existe mayor congestionamiento, generando retrasos, sobrecostos y pérdidas 














La caracterización de los costos logísticos para este estudio ha abarcado costo por 
transporte, almacenamiento, inventario, manipulación, merma, tratamiento, seguridad, entre 
otros. Asimismo, la muestra está representada de manera económica en un 75% del 
volumen exportable (p. 36). 
La competitividad fue medida a través del índice de IVCRE, que señala el cociente 
entre la participación del producto específico en las exportaciones de un país y su 
participación relativa en el mercado global (p. 36).  
Cabe resaltar que en este estudio no se tomaron en cuenta la medición de ventajas 













El aislamiento del café en los cálculos, se basa en este no es un producto 
rigurosamente no tradicional sino como productos tradicionales peruanos, razón por la que 
su introducción en la correlación puede generar una equivocada interpretación del 
resultado. Por otro lado, el espárrago se excluye porque contiene otros efectos interesantes 
porque su cadena de suministro tiene un nivel elevado competitivo a nivel global pese al 
incremento de sus costos logísticos, ya que las ventajas comparativas innatas que posee el 
país con respecto a este productor, lo han posicionado como el primer exportador de este 
producto a nivel global (p. 37). 
Por lo tanto, bajo el marco del TLC, entre EE.UU. y Perú en el año 2015 que 
corresponden a las siete cadenas, se determina la presencia de significantes distinciones en 
la distribución de costos de los diferentes productos de exportación. Asimismo, se establece 
que el costo logístico y la competitividad para estas siete cadenas están relacionados. 
Puesto que, según el análisis del caso, se obtiene que estos dos factores tienen una 
correlación negativa (–0,23) (p.39). 
De igual modo, tras la exclusión del espárrago y del café aumenta la correlación 
significativamente, resultando un grado correlación negativo de fuerza (–0,79). Resultados 
que afirman que cuando el costo logístico se incrementa, la competitividad exportadora de 
este subsector peruano, disminuye. Correlativamente, al decrecer los costos logísticos 





Segundo Caso: Impacto de los costos logísticos en la CS de una importadora de 
carne. 
Cherres (2016) presenta la aplicación de un modelo de costos para establecer el 
costo total de la CS y así conocer su impacto en rentabilidad, y por tanto competitividad de 
una empresa importadora de carne.  
Para lo cual, contextualiza que costo logístico en el Perú es el más elevado de 
Latinoamérica (Acha, 2015, citado en Cherres, 2016). Destacando, que el gobierno peruano 
registra una cifra desactualizada con respecto a los costos logísticos con respecto al Perú, 
puesto que no representa el 32%, como se afirma en la Agenda de Competitividad 2014-
2018, ya que esta cifra se calculó en el 2001, con información del período de los 90’s sobre 
el valor de las ventas. El costo logístico del Perú es realmente el 12.6%, según Activas 
Partners, calculado sobre el total del PBI y con datos del año 2013 (p.43). 
Si bien es cierto, este varía de acuerdo al rubro o al sector empresarial, un claro 
ejemplo de esto es lo concerniente a las industrias alimentarias, donde el costo logístico 
puede lograr superar el 50% o peor aún. Como en el caso del mercado automotor, donde el 
costo de distribución puede alcanzar gran representación del costo logístico total, oscilando 
entre el 60 y 80%, eso a causa de la pésima infraestructura vial, deficiente tecnología e 
ineficiente gestión en puerto del Callao, el más grande del país. 
Razón por la que, si se desea aumentar el índice de competitividad en el Perú, es 
indispensable hacer un cálculo adecuado y disminuir el costo logístico (p. 43). 
Ahora bien, no es discutible que existen pocas empresas peruanas que calculan el 
costo logístico acerca las bases de la metodología de costeo que permitirá la identificación, 
clasificación y cuantificación objetiva de los costos, esto debido a la inexistencia de un 
sistema de información costeo, que genera un desconocimiento de la incurrencia de costos, 
así como también de los ingresos por cada eslabón de la cadena (p. 44). 
En la actualidad, tanto en el contexto internacional como nacional, las empresas no 
compiten entre ellas individualmente, sino lo hacen sus cadenas de abastecimiento, ya que, 
estas tienen por objetivo generar valor en cada eslabón e integra los diversos actores, 
asegurando calidad, tiempos de entrega y bajos costos (p. 44). Razón por la que la 
búsqueda de la mejora del SCM, es ahora algo primordial para toda aquella organización 
que busque crecer económicamente. 
De esta manera, el autor a modo de solución propone un modelo para la 
determinación del costo total de cadena de abastecimiento, aplicando a una empresa 
importadora, comercializadora y distribuidora de carne.  Para lo cual, realiza el cálculo del 
















































La importación de la carne de EE.UU. es costeada por toneladas (p.46). A 






























Figura 6: Estructura de costo por línea de producto. Fuente: Cherres (2016)  
 
El análisis de la tabla anterior, se puede determinar que los costos mensuales del 
procedimiento de almacenaje son de S/ 7698. Por último, se considera la ruta del proceso 






Figura 7: Hoja de ruta del transporte. Fuente: Cherres (2016) 
 
Para el traslado la carne a los distintos puntos de comercio, la compañía cuenta con 
una camioneta (p. 48). El costo asociado a esta actividad se muestra en la siguiente tabla: 
 
Figura 8: Costos totales del transporte. Fuente: Cherres (2016) 
 
El costo fue clasificado en fijos y variables. El costo variable puede ser perjudicado 
de manera directa de la cantidad de km que se ha recorrido por el vehículo durante un mes. 
El costo de producto debe considerar el costo de almacenes y transporte como parte del 
producto o servicio que brinda (p.47). 
Determinando de esta manera tras el coste total de la cadena de abastecimiento que 
es imperativo el establecimiento de los costos totales de la cadena de provisionamiento en 
las empresas y la correcta gestión de la relación de esta pueden ser fuentes de ventajas 
competitivas orientadas en la calidad del producto, costo mínimos e incremento del 
posicionamiento estratégico.  
Además, en el análisis efectuado, se afirma que se parte desde la logística de 





Tercer caso: Impacto de los costos logísticos en la CS de una empresa XYZ 
Estrada, Restrepo & Ballesteros (2010) buscan estudiar de qué manera influyen los 
costos logísticos, en relación al transporte o almacenamiento, en la creación de valor para 
los clientes, proveedores y la empresa en sí misma; y cómo es que se pueden evaluar y 
controlar (p.272).  
Al considerar que ni una sola actividad, por más pequeña que sea, que se realice en 
las empresas, es imposible no incurrir en costos. Un caso ejemplar es cuando una empresa 
busca mantener un óptimo nivel de servicio al cliente; esto se alcanza con una capacidad de 
respuesta rápida, lo cual tiene un costo, ya que involucra contar con el producto en el 
momento que el cliente requiera de él. Por lo que es importante, saber hasta donde se 
pueden controlar estos costos para asegurar un nivel de servicio competitivo que represente 
beneficios económicos para la organización. 
Para demostrar la relación que existe entre los costos logísticos y la administración 
de CS el autor toma como caso de estudio a una empresa XYZ en dos periodos 
consecutivos. A continuación, el detalle de todos los costos logísticos en la cadena de 
abastecimiento identificados dentro de la empresa: 
 
Figura 9: Reporte de costos disgregados de distribución física de la empresa. Fuente: 






Figura 10: Reporte de costos disgregados de suministro físico de la empresa. Fuente: 
Estrada, Restrepo & Ballesteros (2010) 
 
Ahora bien, para efectos del inicio de análisis vertical y horizontal se detallan 









Después de conocer los costos logísticos en dicha empresa, el autor procede a 








Como puede apreciarse, la empresa debería participar de manera fuerte en el costo 
de transporte y aprovisionamiento y suministro. Si tomamos solo como referencia la tabla 6, 
es claro, que los costos de distribución han tenido un incremento alarmante para el año 
2009, sin embargo, en cuanto a los costos de suministro, estos han disminuido 
satisfactoriamente en un 22.77%.  
No obstante, en el análisis vertical de los costos disgregados tanto de distribución y 
suministro, se puede observar que, para el caso del primero, el costo de inventario de 
productos terminados es el que está limitando y perjudicando a la empresa, ya que a pesar 
que los otros costos han disminuido, no se ha logrado disminuir el costo de distribución, sino 





solo uno de sus sub costos ha mejorado con respecto al año anterior, pero lo más 
preocupante, es que los demás han tenido un crecimiento, restando de esta manera 
competitividad a la empresa, destacando entre ellos el costo de procesamiento de pedidos. 
Por lo que, con este análisis vertical se puede decir, que el costo de suministro es 
mejor, sin embargo, pudo representar una mejor ventaja, si los costos de procesamiento de 
pedidos hubieran decrecido o en todo caso mantenido como en el 2008.  
Por otro lado, con respecto al análisis horizontal, los resultados son los siguientes: 
 Costos de distribución física: presentó un aumento del 14.6% del año 2008 al 
año 2009 (p. 277). 
 
Gráfico 01: Incremento de los costos de distribución al año. Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 02: Disgregación de los costos de distribución al año. Fuente: Elaboración propia 
 
Son 3 las categorías que han sufrido un incremento representativo con respecto al 





este ha aumentado en un 28.5% comparado con el año anterior (p. 277). Esto se debe a 
que, al ser una empresa importadora, muchas veces estas por intentar disminuir los otros 
costos realizan pedidos mayores a su demanda, generando este costo por sobre stock en la 
mayoría de ocasiones. 
Por otro lado, para el caso de los costos incurridos en el suministro físico se 
presenta lo siguiente:  
Costos de suministro físico: sufrió un decremento del 17.3% del año 2008 al 2009 
(p. 277). 
 
Gráfico 03: Costos de suministro físico al año. Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 04: Disgregación de los costos de suministro al año. Fuente: Elaboración propia 
 
Los costos de suministro al contrario que los de distribución, han disminuido en un 
17.3%. Sin embargo, se destaca que los costos de transporte siguen siendo mucho 





El comportamiento del total del costo logístico ha tenido un aumento del 7.4% en los 
2 años que fueron comparados. En función a estos resultados, las empresas deberían 
formular, planificar un mejor control para el fiel cumplimiento del propósito planteado 
mediante los indicadores del costo logístico (p. 277). 
En tal sentido, se afirma que es vital el conocimiento de la administración de la 
cadena de suministro, para su correcta aplicación desde la compra de la materia prima 
hasta la entrega final del producto, y por ende postventa, para poder adquirir información 
consolidada de los costos logísticos, para posteriormente elaborar y adoptar estrategias 
para su reducción, garantizando que estos se encuentren dentro de los límites razonables, 
manteniendo un nivel de servicio de respuesta rápida. Asimismo, resalta la importancia del 
compromiso a nivel gerencia que se requiere para alcanzar el equilibrio entre costos y 
calidad, asegurando la competitividad empresarial (p. 277). 
Tras el análisis de los tres casos anteriores, es necesario hacer hincapié en que los 
dos primeros, son aplicados en el contexto nacional, es decir, son análisis realizadas a 
cadenas de suministro peruanas, mientras que la tercera, es de una empresa colombiana, 
que, al pertenecer a América Latina, se deduce que tiene un panorama similar al de nuestro 
país.  
Asimismo, es importante destacar que, para los dos primeros casos aplicados en 
cadenas peruanas, los costos de transporte son los de mayor participación en el costo 
logístico total, considerando que ambos casos se desarrollan en un contexto de comercio 
internacional, exportación e importación. Esto debido a que, como se expresó en líneas 
anteriores el mayor factor limitante para el incremento de la competitividad del Perú, son sus 
altos costos en distribución, generados por muchos factores, siendo el principal, su pésima 
infraestructura vial. Por el contrario, en el tercer caso aplicado en Colombia, se aprecia que 
los costos de transporte han decrecido con respecto al año anterior, mientras que el costo 
de inventario del producto final se ha elevado considerablemente. Si bien es cierto, no se 
puede deducir mucho de este último caso al no conocerse aspectos generales de la 
empresa, como por ejemplo el rubro, pero sí nos ofrece una visión más holística de como se 
encuentran otros países de América Latina en cuanto a costos logísticos comparados con el 
Perú. 



























Conclusiones y Recomendaciones 
Conclusiones 
El articulo tiene por objetivo resumir información concerniente al impacto de los 
costos logísticos en la competitividad de la cadena de abastecimiento, por lo que tras la 
revisión bibliográfica de fuentes primarias en relación al tema y el análisis de los tres casos 
de estudio se concluye que, los costos logísticos desempeñan un rol muy significativo en la 
competitividad de la cadena de suministro puesto que, al elevarse el costo logístico, la 
competitividad relativa de la cadena de abastecimiento disminuye, así como también sucede 
en viceversa.  
Asimismo, los hallazgos de esta investigación definen que una efectiva 
administración de la CS conlleva a la obtención de información fehaciente para el cálculo 
del costo logístico total y, por ende, a la adopción de estrategias para que este se mantenga 
dentro los límites razonables, representando de esta manera, fuentes de ventajas 
competitividad para cualquier empresa, no solo en relación a los costos, sino también en 
calidad y posicionamiento estratégico.  
De igual manera, la revisión de literatura tanto internacional como nacional, se 
destaca en primer lugar, que la internacional es mucho más rica tanto en cantidad como 
contenido, pese a que todas estas investigaciones están basadas o son también de países 
latinoamericanos, es claro, que aún los temas de costos logísticos y competitividad de la 
cadena de suministro o temas afines a ellos en el país no son estudiados o analizados con 
la relevancia y profesionalismos que estos ameritan. No obstante, a través de los 
documentos internacionales, se puede concluir, que el panorama no es tan distinto con 
respecto al Perú, si bien es cierto, el de ellos es mejor, pero no por mucho. Por lo que es 
necesario, que se avoque a un mayor ahínco en la mejora de la gestión de las cadenas de 
para incrementar la competitividad. 
Por otro lado, en cuanto a la definición de los costos logísticos, se concluye que son 
todos los costos en que una empresa incurre para la organización, ejecución y control de 
actividades vinculadas al macro contexto de la logística.  Asimismo, con respecto a la 
cadena de suministro, se determina que es una sucesión de procedimiento de intercambios 
o flujo de material y de información que se construye de manera interna o externa en la 
empresa, con sus proveedores y usuarios. Por último, la competitividad es el procedimiento 
integral dinámico de países y productos a mercados internacional, que depende tanto de la 
condición de la oferta como de la demanda. Por lo que se finaliza, que para alcanzar la 
competitividad en la cadena de abastecimiento, es necesario saber manear, controlar e 
identificar la información interna y externa, un entorno colaborativo dentro de la empresa 
pero de manera organizada y estructurada, flexibilidad para la adopción a los nuevos 





los costos logísticos se mantengan en un rango adecuado y también sean gestionados para 
su reducción, ya que a medida que la empresa disminuya estos costos, su nivel de 
competitividad en el desempeño de la cadena de suministro será incrementado. 
 
Recomendaciones 
Para una correcta identificación de los costos logísticos relacionados con una 
empresa, se recomienda disgregar según sus categorías y subcategorías, para un mejor 
análisis de su comportamiento e impacto en la competitividad. 
Asimismo, los costos logísticos deben de ser calculados a través de una 
metodología de costeo que se acomode al contexto de cada empresa, considerando que 
mientras más grande sea esta, es más tedioso el cálculo, por lo que importante contar con 
talento humano especializado para esta labor. 
Se recomienda que, para el caso de PYME, primero se busque talento humano 
capacitado para realizar el análisis de los costos logísticos dentro de estas empresas, ya 
que de nada sirve, aplicar una metodología de costeo, si es que los costos no están 
correctamente detectados a lo largo de todo el proceso, y se resalta en este tipo de 
empresas, ante el conocimiento que estas son en su mayoría informales y que, por tanto, es 
muy poco probable cuenten con buenos profesionales. Por este motivo, si se busca 
competitividad, es importante, primero plantear hacia dónde y hasta dónde es que quiere 
crecer, donde claramente la informalidad, es potencial limitante.   
Por otro lado, para el caso de grandes empresas, se recomienda que se elija un 
sistema de costeo que más se acomode a su rubro y actividades, no todas pueden ser 
aplicadas a todo tipo de empresa, al menos no de manera eficiente, es más, hasta se puede 
costear de manera imprecisa, generando un análisis incorrecto, que perjudicaría la toma de 
decisiones estratégicas para la competitividad. De igual manera, es importante que el 
talento humano designado a esta gestión, esté capacitado y cuente con un flujo de 
información activo, para el éxito del costeo logístico. 
Si bien es cierto, no todos los costos logísticos se pueden disminuir, por lo que se 
recomienda encontrar un equilibrio entre todos ellos, de manera que, la disminución de 
otros costos subsane los que no se pueden mejorar, o en todo caso, encontrar un rango 
ideal en donde los costos logísticos no jueguen un papel negativo en el nivel competitivo.  
Por último, es necesario que la gerencia presente un nivel de compromiso alto con el 
cumplimiento de los objetivos, realizando un efecto multiplicador para todas las áreas 
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